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Amicul Şcoaiei 
Revistă p e d a g o g i c ă — culturală — s o c i a l ă . 
Organul o f i c i a l al Rev izoratu lu i ş c o l a r . a l C o m i i e i u l u i ş c o l a r judeţean 
ş i a l A s o c i a ţ i e i Învăţător i lor din judeţul Alba. 
Apare săptămânal ca excepţia lunilor Iulie—August. 
Un număr 3 lei. 
Director : MARIAN SASU. Prim colaborator: TOMA C O C I Ş U . 
C O L A B O R A T O R I : 
I. A ldea , Jer. Ciungan, Const . N. Buzatu, I. D o b r e , A. D u v l e a , P. P * t r i n -
genar.A. P o p a , E l e n a Dr. S t o i a n o v i c i , I. Raica, T. Trifa, V. Zdrenghea 
ABONAMENT : 150 Iei pe an pentru membrii corpului didactic, iar pentru comitetele şcolare 
şi paMic. 180 lei. Redacfia şt Administraţia la biroul Revizoratului şcolar — Aiud. 
Retribuţia învăţătorilor noştri. 
In zilele trecute iarăşi s'au spus vorbe aspre, de 
pe tribuna Camerei, despre retribuţia slabă şi situaţia 
penibilă a învăţătorilor noştri. Un deputat din majori* 
täte a spus textual: 
„In viaţa lui de sat, învăţătorul este plătit dintre 
toţi funcţionarii satului cel mai rău. Perceptorul are 
un salar de 6000 lei lunar şi remize, primarul are 
între 3-4000 lei, jandarmul are 3000 lei, plus îmbrăcă­
minte, casă, lumină şi lemne, notarul are 3000 lei, 
agentul sanitar are 3000 lei, moaşa comunală are 
3000 lei, pe când învăţătorul are 2800 lei". 
Comunicările aceste ale deputatului respectiv Ie 
rectificăm şi complectăm şi noi cu următoarele: 
Da, un învăţător titular provizor primeşte de fapt un 
salar de 2982 lei lunar, pe când un învăţător supli­
nitor (şi de aceştia avem încă destui chiar şi cu dip­
lomă de învăţător) ia pe lună numai 2425 lei. 
Comunicări, constatări, memorii şi intervenţii, în ca­
uza slabei retribuţiuni a învăţătorilor noştri, s'au făcut 
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şi se fac destule în timpul din urmă. Toţi şi loate con­
stată, că înfr'adevăr învăţătorii noştri, mai ales cei ti­
neri* sunt foarte slab retribuiţi. 
De aceea noi avem toată încrederea şi nădejdea, 
că stăpânirea va relribui de sigur mai bine pe învăţă­
tori, îndată ce se va ameliora situaţia financiară a ţă­
rii. Nu se poate ca aceasta stăpânire să nu se sesi­
zeze de atâtea plângeri şi solicitări din toate părţile. 
Cauza învăţătorilor noştri e dreaptă şi sfântă şi 
soluţionarea ei nu se mai poate amâna la infinit. învă­
ţătorul, factorul principal în luminarea şi deşteptarea 
maselor populare — scutul şi temelia ţării — nu se 
mai poate lăsa multă vreme în mizeria neagră de a-
stăzi. El va trebui retribuit, dacă nu boiereşte, alunei 
cel puţin de aşa ca să-şi poată acoperi din salar toa­
te lipsele şi trebuinţele reclamate de traiul şi recerin-
ţele vieţii zilnice, nu ca # astăzi când bietul învăţător, 
din salarul său, nu se poate nici hrăni, nici îmbrăca 
cum se cuvine. 
Pentrucă nu trebue să se uite, ca gradul de cul­
tură şi puterea de viaţă a unei naţiuni se măsorâ cu 
stima şi cu răsplata, ce i-o dă învăţătorului. 
Marian Sasu. 
învăţătorii în Parlament. 
0 problemă a compelinţei nu există 1n această privinţă, 
aşa că nici nu se fac comentări în legătură cu ceia ce unii nu­
mesc incompetenţa învăţătorului de-a ocupa vremelnica func­
ţiune de parlamentar. 
Profesiunea însaş ca o calitate dinstictivă, rolul şi menirea, 
sunt cele trei noţiuni ce au împărţit în doauă tabere pe mo­
deştii noştri teoreticieni şi gânditori. 
De-ace;a e bine să nu deplasăm apercierile noastre, ori 
cari ar fi ele — cu intenţie lipsite de seriozitate, înainte de a 
cunoaşte fondul problemei. 
Parlamentul e o instituţie de politică naţională, unde aleşii 
ţării discută hotărîrile în proect ale puterilor executive, ori ei 
însuşi alcătuesc proiecte, crezându-se în asentimentul celor ce i-au 
ales. Aleşii ţării nu sunt designaţi de constituţie după calitate 
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şi nici partidele politice nu ţin seamă de această inoportunitate, 
prevă?Aită de altfel numai în constituţiile despotice. 
Deşi poate că s'au înţăles normele de rezolvirea problemei 
competinţelor precizăm: învăţătorul e în drepturile sale de cetă­
ţean şi prin exerciţiul acestora se poate bucura de toate calită­
ţile prevăzute şi acordate meritelor politice, sau adevăratelor 
merite, după cazuri şi indivizi. (Fie-mi iertat că am notat acea­
stă înaltă funcţie cu substantivul atât de pronunţat tocmai 
pentruca e prea general, e vorbă însă de o numire pe care 
sociologii o găsesc în majoritatea lor potrivită). 
In ce priveşte profesiunea, nimic nu îndreptăţeşte ascensi­
unea politică pentru un timp oare care. Şi aceasta o înţălege 
orice învăţător chiar cu puţine resurse pedagogice sau altele de 
specialitate. 
Aspiraţiile cresc în raport direct cu dinstincţia. — Şi când 
s'a ajuns la remarca unui succes, o întreagă clasă e nutrită de 
sentimentele încercate de un singur individ, reprezentantul ei. — 
Deci o primă isbândă va fi molipsitoare şi într'o bună zi va 
prepondera asupra îndatoririlor profesionale, tendinţa de debara­
sare de obligaţiunile impuse, va dispare conştiinţa datoriei va 
dispare institutorul. Omul, născut e animat de tendinţele ce 
implică formula. Spre mai bine. Ori, obiectul acestei pretenţiuni 
variază numai după mentalitate şi gradul de inteligenţă. 
Deci, convenţionala predestinaţii a claselor profesionale, 
ca o regulă, generală, e împotriva tuturor parvenirilor. Iar dacă 
e talerată o ascensiune, atunci îţi rămân deschise căile ierar­
hice profesionale. In concluzie, adoptând de permise cele doauă 
reguli, principii sau norme, orice individualitate, e in drept să-şi 
remarce forţele, conştinţă însă orientează sancţionând o hotă-
rîre şi peste ea poţi trece numai înarmat cu cantităţi din leacul 
tuturor uitărilor, cu aşa numita pervesitate : Adrian Raliu 
Sunt prea puţin cunoscuţi, o samă din harnicii apostoli ai, 
tagmei noastre, Sau la ce le-ar ajuta cunoştinţa, dacă scopul meu 
ar fi acesta? 
Nu, nici nu sunt pretenţioşi. Ba din contră, ei vreau umbră 
ca acoperemânt al zelului lor şi doar roadele să fie în lumină. 
Insă în faţa celor ce-şi uită chemrea, vor fi un viu model. 
E bine cunoscut rezultatul frumos al unei activităţi extra-
înv. director. 
Sacrmcu. 
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şcolare, Ori dela acest adevăr, a emanat emulaţia care a dus 
la mult succes, pe cei ce-i voi aminti. 
De trei ani se munceşte cu un plus marcat de trecut, fără 
pretenţii de recompensă, în sânul corpului didactic din-comuna 
Răhău. In aceiaş ordine de idei, e adăugată dublu activitatea 
extraşcolară. 
S'au înjghebat societăţi corale, s'a înfiinţat cooperativa şco­
lară, un atelier de ţesut, tâmplărie ect. 
Or toate astea, vin numai şi numai în urma sacrificiului 
a acelor ce au luat iniţiativa. 
D-nul Director S. Floca, merită cuvinte de laudă, pentru 
hărnicia cu care conduce cooperativa şcolară şi tâmplăria şcoalei. 
In plus fanfara comunei, care a dus-o la rezultate surprinzătoare, 
însuşi succesul la care a ajuns, ne vorbeşte clar de măestria 
conducătorului. 
Dl. Nicolae Lalu, ca să nu-1 ocolesc, dirijor a două corur i : 
bisericesc şi laic, merită toată lauda. Sau mai presus, o recuno­
ştinţă colegială unanimă. Există o doză mare de râvnă în toată 
activitatea, ce-o depune. Paşii cu cari a pisat calea dintre şcoală 
şi locuinţă, ne spun negreşit, că nici frigul, nici alte greutăţi reale 
nu-1 pot abate niciodată dela muncă. 
Ca să abandonez forma prea multor elogii, rezum cerând 
voie să admir pasiunea cu care conduce un cor şi gesturile de 
dirijor talentat, cari promit mult, . . 
Nu pot uita nici Dre le înv. cari nu vreau să lase succesul 
lor în alte direcţii, mai pe jos. D. Ana Boiescu, adaugă blânde­
ţea în munca ei. D. Lucreţia Floca, nu uită hărnicia în atelierul 
de ţesut. Asemenea D-ra Marina Costanda, o fire energică, 
nu uită un cântec agreat, după un succes. 
E de prisos să spun tot ce se face, rămâne o constatare 
din partea cititorilor. . . Apoi o caldă strângere de mână, acestor 
apostoli sacrificaţi neamului. Şi în aceiaş refren, să fie spus: 
succes mult şi deacum înainte! ! 
Răhău, 20 II. 1929 
Henfia Sever înv. 
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Posturile vacante pentru transferări 
din jndeţul nostru. 
In cele următoare publicăm posturile vacante dela şcoalele 
şi gradinele de copii din judeţul nostru. In dreptul fiecărei co­
mune se arată care post e vacant şi de către cine se poate 
complecta. Cei cari doresc să fie transferaţi în aceste posturi îşi 
vor înainta cererile la On. Inspectorat prin Revizoraiul nostru 
până la 25 Martie a. c. inclusive. La cerere se vor anexa ac­
tele necesare pentru dovedirea celor cuprinse în Art. 237—243 
din Regulam. Cererile, care nu vor intruni aceste condiţiuni, 
nu se vor lua în consideraţie, 
I. 
Posturi le rurale. 
1. Alecuş — — — — — p, I. învăţător 
2. Cărpiniş-Vârtop — — — p. II. învăţătoare 
3. Cioara de Jos — — — — p. IV. „ 
4. „ „ „ — — — — p. V. învăţător 
5. Ciuciu — Copand — — — p. II. învăţătoare 
6. Ciugüzel — — — — — p. I. învăţător 
7.gCorna — — — — — p. I. * 
8. Cricău — — — — — p. I. „ 
9. „ _ _ _ _ _
 p . HI. 
10. „ — — — — — p. IV. învăţătoare 
11. Galaţi — — — — — p. I. învăţător 
12. Galda de Jos — — — — p. III. „ 
13. Gârbova de Jos — — — p. I. „ 
14. Inoc — — — — — — p. I. „ 
15. Inuri — — — — — — p. I. „ 
16. .„ — — — — — — p. ^ II. învăţătoare 
17. Laz — — — — — —
 p . II. 
18. Loman Sat — — — — p . II. „ 
19. „ Tonea — — — — . p, I. învăţător 
20. Măgina — — — — — p. I. 
21. Meşcreac — — — — — p. II. învăţătoare 
22. Meteş — — — — — p. I. învăţător 
23. „ — — — — — p. II. învăţătoare 
24. Ocnişoara— — — — — p, I. învăţător 
25. Pâclişa — — — — — p. I. „ 
26. Ponor — — — — — p. II. învăţătoare 
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27. Răhău — — — — — p. VI. învăţătoare 
28. Purcăreţiu Sat — — — p. II. 
29. „ Plaiu — — — p. I. învăţător 
30. Sântimbru — — — — p. II. învăţătoare 
31. Sohodol Sat — — — — p. II. „ 
32. Sohodol Valea Verde — — p. I. învăţător 
33. Straja " — — — — — p. III. „ 
34. Sugag-Tău — — — — p. I, „ 
35. Teiuş — — — — — p. V. „ 
36. Tibru — — — — — p, II. învăţătoare 
37. Vinţul de joVSibişani — — p. I. învăţător 
II. 
Posturi urbane. 
1. Abrud — — — — — p. IX. învăţător 
2. Alba-Iulia — Şcoala -No. 1. p. I. 
3. „ „ — Şcoala No. 2. p. IV. învăţătoare 
4. „ „ — Şcoala No. 2. p. V. învăţător 
5. Sebeş _ _ _ _ _ _ _
 p . XII. „ 
III. 
Posturi la ş co l i l e ambulante. 
1. Dealul-Geoagiului cătunele: 
Tecşeşti-Cristeşti — —- — p. I. învăţător 
IV. 
Grădini de copi i rurale. 
1. Beţa — — — — — — p. I. învăţătoare 
2. Pianul de Jos — — — — p. I. 
3. Pianul de Sus — — — — p, I. „ 
4' |f l i l i p. Iii 17 
V. 
Grădini de copi i urbane. 
1. Sebeş — — — — — p. III. învăţătoare 
Revizor: M. Sasu. 
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Partea oficială. 
Toate ord in i l e ş i c i r c u l a r e l e , c e s e vor p u b l i c a în par tea a c e a s t a 
a r e v i s t e i , vor trebui s ă f ie imediat inreg i s tra te ş i e x e c u t a t e c o n -
ş t i e n f i o s de că tre ce i vizafi. 
No. 828-1929 
Obiect: Convocarea adunării generale a Com. sc. judeţean. 
Atragem şi noi atenţiunea dlor. directori — secretari ai co­
mitetelor şcolare rurale, că pe 17 I .e. e convocată adunarea gen. 
a Corn. şc. judeţean. Dânşii să stăruiască cu toată puterea ca 
comitetelor lor să trimită necondiţionat delegat la aceasta adu­
nare pentruca ea să se poată ţine. Să nu se întâmple, ca în tre­
cut, când din lipsa numărului acestor delegaţi, a trebuit să se 
convoace a doua adunare generală, ceeace a pricinuit tuturor 
multe pagube şi neplăceri. Apoi în acest an am ajunge în înco-
venientul acela, că ar trebui să convocam a doua adunare toc­
mai în ziua dé Sf. Paşti. Pentru încungiurarea acestor lucruri 
neplăcute, cerem deci ca fiecare comitet şcolar rural să-şi tri­
mită delegat la adunarea generală din 17 l. c. 
No. 74—1929 
Obiect: Material didactic. 
In legătură cu avizul nostru No. de sus, publicat în Re­
vista „AMICUL ŞCOALEI" No. 1—2-1929, aducem la cuno­
ştinţă că din materialul didactic primit dela Casa Şcoalelor am 
acordat câte o garnitură completă şcoaleior primare, din comu­
nele următoare : Gârbovita, Gâmbaş, Ighiu, Ponor, Ciuguzel, Ca-
cova, Od verem, Rădeşti, Valea Geogelului,. Tărtăria, Câlnic, Ră­
chita, Pianul de Sus, Straja, Dumitra, Ghirbom, Cut, Răchişel, 
Rîtneţiu-Brădeşti, Valea-Dosului, Trâmpoele, Sohodol-Peleş, Căr-
piniş, Ciugudiul de Jos, Fărău, Hopârta, Alecuş, Spălnaca, So-
hodol-Sat, Ormeniş, Meşcreac, Intregalde, Ciugudiul de Sus, 
Bărăbanţ, Bucium-Sat, Bucium-Şasa, Bucium-Poeni, Bucium-Cerbu, 
Feneş, Beţa. 
Domnii directori ai şcoalelor primare sus vizate, cari n'au 
ridicat până în prezent acest material, sunt invitaţi ca în termin 
de 15 zile, personal sau prin delegat să ridice dela oficiul nostru 
garnitura de materialul didactic, căci contrar se va acorda altor 
scoale. Trimiterea prin postă nu se poate efeptui. 
Jn consecinţă ar fi bine ca materialul didactic pentru şcoa-
lele vecine să se ridice de un singur delegat, încunjurându-se 
cheltuelile prea mari. La presentare, delegaţii DV. vor achita la 
oficiul nostru suma de Lei 200, drept cheltueli ivite cu transpor­
tul materiaiului didaclic dela Bucureşti la Aiud. 
Revizor; Marian Sasu, 
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8256-1926. 
Către Comite te le Ş c o l a r e din Judeţ. 
Obiect: lncasareae arenzilor şcolare: 
Vă trimitem spre executare copia ordinului Casei Şcoalelbr 
No. 8256-1929. 
„Am constatat în nenumărate rânduri că nu se încasează 
la timp şi adesea de loc, arenzile şcolare, fie că sunt arendate 
prin licitaţie, fie prin bună învoială. 
Pentru a remedia acest rău, de pe urma căruia foarte 
multe şcoli rurale nu'şi pot satisface nici măcar nevoile lor 
strict necesare, vă punem în vedere să daţi Comitetelor şcolare 
rurale din judeţul Dvs. următoarele instrucţiuni. 
1. La facerea ori-cărui contract de arendare se va cere 
arendaşului arenda pe jumătate de an înainte, ori cine ar fi aren­
daşul, particular sau învăţător. 
2. In contractul de arendare se va prevede că toate câş-
turile următoare se vor plăti cu 6 luni înainte. 
3. Pentru o şi mai bună garantare a încassării arenzilor, în­
dată după semnarea contractului de . arendă, se. va comunica 
perceptorului o copie după contract cu cererea de a debita pe 
arendaş, cu sumele prevăzute pentru fiecare câşt şi a'l urmări 
fără nici uri fel de nouă intervenire a Comitetului. 
4. Toate câşturile să fie plătite la perceptor direct, iar nu 
la Comitet. Administrator (indiscifrabil). 
Piefect-Preşedinte: Revizor-Secreiar : 
Comitetele şcolare sunt rugate cu stăruinţă să ne ac­
hite toate abonamentele restante şi curente. 
In bugetul Ministerului de pe anul 1929 s'a prevăzut 
plata pentru 402 învăţători, 22 conducătoare şi 11 maestre 
din judeţul nostru. 
Nici până astăzi n'au sosit dela Minister Statele de Plată 
ale învăţătorilor, cari suplinesc pe învăţătorii în concediu de 
boală. Din cauza aceasta situaţia acelor bieţi învăţători e despe­
rată. 
Comitetul şcolar judeţean va ţine şedinţă în 1.1 1. c. 
* Rugăm pe domnii învăţători şi comitetele şcolare să 
ne anunţe, când nu primesc revista. 
Dr. Pop M. Sasti 
ŞTIRI. 
Tipografia CORVIN" Aiud. 
